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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Kebanyakan Orang Sukses Meraih Kesusksesannya 
bukan karena mereka memiliki bakat baru atau 
kesempatan yang diberikan pada mereka, tapi 
mereka mampu mengembangkan kesempatan yang 
ada di tangan mereka” (Bruce Barton) 
 
Tak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk 
mencoba. Yakinkan dirimu, dan berusaha sebaik 









     Skripsi ini kupersembahkan untuk, 
    1.  Orang tua dan Keluargaku  tercinta 
     2.  Teman-temanku yang tekasih 
     3.  Anggota Different Community dan The  
         NgambeXxX 
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